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Хоча літієві джерела струму мають високу ємність у порівнянні із 
традиційними електрохімічними системами, їх значним недоліком є 
низькі допустимі струмові навантаження, тому пошук нових високоп-
ровідних катодних матеріалів залишається актуальним. Відомо, що 
перспективними в цьому плані є багатокомпонентні сполуки на основі 
халькогенідів вісмуту, наприклад  CuBiSe2 та CuBiSeS. У роботі пред-
ставлені результати дослідження розрядних характеристик та імпеда-
нсних спектрів півторавольтових джерел струму на основі 
Li/Cu4Bi5S10.  
 Досліди виконано на елементах стандартного типорозміру «2325». 
Пористі електроди (відносний об¢єм пор – 20 %) формувалися по по-
рошковій технології з дрібнодисперсного матеріалу (d<75 мкм). Як 
електроліт використано 1 М розчин LiBF4 в g-бутиролактоні. Отрима-
на  розрядна ємність елементів при струмі 1 мА становить 
»315 мА×год і на 25¸35 % більша, ніж для близьких аналогів 
Li/CuBiSe2, Li/CuBiSeS та Li/Bi2Se3.  
Виміряні при різних глибинах розряду імпедансні спектри (криві 
Найквіста) досліджуваних джерел струму мають форму одного або 
двох деформованих напівкіл. Діаметр високочастотного напівкола і 
загальний імпеданс зростають з глибиною розряду. Прямолінійна ди-
фузійна ділянка в області найменших частот відсутня. Отримані спек-
три проаналізовано за допомогою стандартної комплексної програми 
ZSimpWin 3.21.  
Спектри рентгенівської дифракції розрядженого матеріалу вказу-
ють, що продуктами реакції є такі фази: Bi, Cu, Li2S та Li3Bi. Запропо-
новано механізм струмотворчої реакції та еквівалентну схему для сис-
теми Li/Cu4Bi5S10, визначено коефіцієнти, які характеризують елект-
родні реакції та інтерфейси. 
  
